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mm OFICIAL DI mi 
Uvtt 1 1*« dispoilcionfj penfralrs M 
ÍS o fon obI¡R«tori«f para cada capí lal 
• ¡iicii teú? qoc st publican oficíal-
Jf rila, 7 dr,dc cl,alr0 dia4 dtsPur3 
^ " V i dfíu»* pucbloi de la raisnia provin-
P / L d c 3 de Xviicmbrc de x M l - ) 
í*aj leyea, ¿rdenei y annncios que ic 
nalüdab publicar n. loi Bolrünc* oRcialrs 
ÍC lian de reníitir al Gcfc político rrsjKc-
l í v o , por cujo conduelo se pasarán á los 
editorrs de los mencionado.'» periódícoi Sa 
esceplúa de esta disposición á los Srn Ca-i 
pilanci Reneralca. (Ordena de 0 de AbrH 
J 0 ^ slgosto de thSy.J 
Solo el Cefc polí l ico circulará á los alcaldes y ayuntamientos de las provincias lai leyes, decretos y resoluciones ^nc-
yílfi que eroanrn de las Córti-s, cuniquiVra que sea el ramo á que perlrnrzcan. Del mismo modo circulará á lot alcaldes 
.ininlifnirnlos todas las ó r d e n e s , instrucciones, reglamentos y providencias generalrs del Gobierno en cualquiera ramo, 
i ¿< ditlio gefe en lo locante á sus atribuciones.^.^/-/. a56 de ¡a lejr de 3 de Febrero de i8a3. 
GOBIERNO POLITICO. 
Sección de Fomcnlo.=Num. 3^5. 
Sn rircuhr de a a de julio ú l t i m o previne 6 los ayuna 
Uoifntoi que m la primera sesión procediesen á nombrar 
pffiloi liiadores para cada purblo que telina monte, s e ñ a -
boáo IU núrarro, circunstancias que drbieran reunir y 
¿t<Usqaelrs corresponde por cada reconocimiento ( p á r r a f o s 
•« a,0 y 3.°) Tüntbien sr mandaba que en los primeros 
«>*» del mrs de *el ¡ fmbrr los alcaldes constitucionales h i -
rnonocer los montes comunes y de propios de su 
áalii lo, sirndo de cargo de los secretarios dr los pueblos, 
11 Joi luvirrrn, y caso contrario de los a)untamirnlos, »•! 
^•'tidrr Us declaraciones periciales, cumprnidirniJo los 
ren,fS oteemos que abraza la circular de i 7 de julio 
y jior ú l i i m o , que me rrmitirsen aquellas con las 
""wclouej de las municipalidades antrs del 3o del t>-
F ^ d o lelirmbre ( p í r r a f o s 4 0 y 5.°) 
^ l^ioi ion lo» ab a Mes que ban cumplido esta ó r d r n , 
^1 0 'rto ri la o r g a n i z a c i ó n drl ramo dr monlfs en lo -
^biiu ^r0X,llr,a 50I,ietirndo su c o n s e r v a c i ó n y aprove-
ilci IPnl0 ^ 011 nM:|odo nniformr tan vt-nlajoso á los pue-
ítialte ^ a i l m í n i s t i a c i ó n . Ivla neersíta para 
r*Uiii ii*ter,i ^,,r '05 r*lir<^rlllri ^ instruyan 1011 
c rfüni ' nl)0'1"III,'J,1 * V ,ltttl l'oilran concillarse ambas 
(J1.*,ÍMC'4S *' '0» reeonocimirnloi no »e verifican »r^im 
'''••cu ^U^,tt',^ iU rimUlon M barc ion atmSo dejando 
j ' r^  l*ei,>F<í ^ propósito para las cortas, í ínipiaa 
lo» i rsac*> de maderas Por lo tanto, rcsurttci (omu es-
Pf0 ,0| ^ ^ moro»¡dod ó malos h i b í t o s an l i -
4 ««i unV C0lllri ^ ÍMteiéa de los pueblos putitos 
^ ^ícalj 01 rr( " , n í o )' pr« vrnt^o á los a)unlaniirnlos 
di t i ' 4 CO|,»l"«íCÍonalej rl ctimpl i mienta d«- la espreia-
^ ^ ^ u ^ i ' proro8á»dose el plato dtsÍ |na i ío basia el 3o 
••¡ir, ^ ,rr I^' '^mo , advirtiendo que si después de este 
l0totiui " ¿ " ' J i ' i . M . i lo* . j . .1MI,I,3 de re-
lfint0 de «"onles en el U n n i u ó prefijádOi aun en el 
caso de no juzgarse necesaria operación alguna, me ven'-
en la sensible necesidad de hacer entender i los morosos 
que no se falta impunemente á las obligaciones anejas aun 
cargo público. Lron a6 de octubre de 1 8.Ía ^.Mauucl Gart 
cía Herreros .=Feder¡co Hodriguez, Secretario. 
Sección de Contab¡l¡dad.=Núm. 376. 
E / Ulmo. St , Subsecretario del Ministerio dr Ja 
Gohernaciun de la Pen ínsu la cun fecha 38 del prvxi~ 
mo pasado me traslada la Ileal orden siguiente. 
>«Por el Ministerio de Hacienda se ha comunica-
do tí este de la G o b e r n a c i ó n de la P e n í n s u l a con fe-
cha 10 del mes actual la Real orden sicuiente. 
Exento. S r . n r l l e dado cuenta á S. M . la Reina 
de la c o n i ü n i c a c i n n del Gcfc pu l í t i co de la provincia 
de Orense , que de Real Krdcn V . E . te sirve Iras-
cribinno en 3o de julio l í l l í m o , pidiendo no se lleve 
á c f T l o la g r a d u a c i ó n 6 c á l c u l o arLitrario que ha he-
cho el Visitador de la renta de papel sellado en aque-
lla provincia respecto al n ú m e r o de pliegos que los 
ayunianiientos han debido rpofuinir desde i83G en 
los libros de actas y d e m á s de su a d m i n i s t r a c i ó n l o -
cal que no cxislan por haberlos destrozado la f a c c i ó n , 
durante la ú l t i m a guerra civil. Enterada S. M . f se 
ha ^crvido mandar; que la \i.sila á las secrclar/ai de 
ayiimaiDÍCfilos por lo rr$|)cchwi á papel sellado, se 
gire latamente de^de i8^ij haMa el d í a , p t t e s a s í e s l á 
prevenido por Real drden de 1.0 de febrero de i 844 í 
uo debiendo comprenderse en ella los libros en que 
se hayan estendido los-juirins de c o n c i l i a c i ó n , n ¡ 
l a m p ü c o los repai limienlos de contribuciones de anos 
anicriorcf, pues que solo desde el actual se ha dec la -
rado por S. M . deberse escribir en papel sellado, y 
que cuando los libios de actas ) d e m á s lojtlOI á la 
i n s p e c c i ó n de los v í s i l adofCi no existan por efecto ilc 
una d e s a p a r i c i ó n forzosa, se g i a d ú c n sus fojas para 
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el rcmic-gro i la í f a f í c t i d a , por Kis qac Icnqan loi 
del ano j í g a í c n t c al en <\ue uo ios l iaya.= Dc U M I 
nrdeo lo á í ¿ o i V . E . para ta ccuocimicnlo y efec-
tos c o n s i R u i e n l c í . " 
Lo quf. se pMfca rn f^tr períóákú pam conogl~ 
miento de los afutüami i H ^ > su puntual observoncia. 
Ice* 3y <íc octubre <Jc t U ^ M d n u e l Úarcfa ¡ I e r r e -
rüs.z=:FeJerUo Hodriguez, Secretario. 
N ú m . 077. 
INTENDENCIA. 
Un» de U i príncipi lcj oMigacionej comclidai i los ad-
mmíslradoríi de los ilif^renif» rimfti «U lt lhr;fni 
dr Mlivir la recaudación dr los drlulo» qnr |lor . '^ " 
ra concq.lo la corrfi^iidan. Ei . rilf iop0ei,o 
mrr mpOlltabifl que IOV al Gohirrno 5. .Up,. ,1, ''J Pri' 
rjcrucion los i w A u t s y ! «< ull .1. » rom,, >r , , ' 
r m , drjando pa^raliiaüa l i acción para coniegulrrrint'• 
cu rciqrm'A de cuanlis canluladfs SÍ liallru m 
loi drudorrs, invito á los mfsmo*, por rl ramo d t h i " ^ 
Cas. y principalmoiir i aqorlloi que habiendo otereadl/^ 
criluras d- vnita ó cualqiera otro docoinrolo que nU^! 
derreho» á la Hacienda, jalijfa-au su imporlt á |a ^ J I ? 
brevedad, evitando por riif medio rl dtseusto de r» !* • 
la imposición dr peUaj q.i^ $»• marcan á los morotoa* 
el ari." 41 dr la Insirurcion y órd^nea vlj(rntea rn laiii»|n 
ria. L^on aa de qtlulirc de IÓ S^.SJJUÍU Uodri|iu« (Udj 
Modelos que se citan en el Reglamento inserto en el boletín anterior. 
M O D E L O K Ú M . i .0 
P U E B L O D E 
Tiene laníos tecinoi, tantos clcclorci conlribuycntcs, /an/üí elegibles. 
L I S T A D E E L E C T O R E S Y E L E G I R L E S P A U A L O S C A R G O S M U N I C I P A L E S . 
MAYORES CONTRI BU YE¡\ TJES. 
Nf)Mm\rs. 
N . N . 
N . K . 
Tí. N . 
N . N . 
N» N . 
N . N . 
&c. &c. 
E L E C T O R E S E L E G I R L E S . 
/ í l / . 
/ / i / , 
/ í j / . 
N. N . . 
N . N . . 
N . tí- • 
N . N . , 
ero 1 v 
qne pscau r,r fon*r'l)U* 
24.0 Ff. 
1 5o 
Co 
IDEM 
por rfparhfuicnlM p»r* 
el piTMipuctto orJiu*rio, 
tbUDlcipal ó prtftíncial. 
30 rs. 
18 
» 
100 
1 3 
E L E C T O R E S N O E L E G I B L E S , 
ta!, 
tai. 
tal. 
3B 
3G 
3o 
5o 
9 
8 
CAPACIDADES. 
E L E C T O R E S N O E L E G I R L E S . 
. . . . A c a d é m i c o de la Historia 
Idem 
Abogado. 
' I d e m . 
• I d e m . 
3 18 
1 5o 
1 O ü 7J 
Eo I11 capac 
¡dade. te coloc.rín reunido, lodos los que sean declores por 
5* 
3# 
MODELO M M 2/ 
LIST 
P r i r t o DF. 
IJjsrniTO PE.... 
ELRCTOUBS ELEGIBLES. 
N . N . 
N . N . 
N . N . 
N . >'• 
K . N . 
N . N . 
N . N . 
K . X . 
E L E C T O R E S . 
N . N . 
X . N . 
N . N . 
N . N . 
X . N . 
AOVEBTEHCIA. 
Se tolocarin por ó rdrn alfibclifo de apellidoj, 
MODELO T k i M , 3 . ° 
COM Í I U F.S. 
E l m í m e r o que rorrcspnnda á cada pueblo» 
J Í Ó D E L O NUÑT. 4 . ° 
yfcfrr r/c elección de a u a n l a m i e n í o . 
PrOVINCIA DK. . . . PAÍITIDO PH. . . . DlSTIUTO 
DK. . {dunde hu l ie r t mat de um*.) POBBLO I)E. • 
E n ta ciudad, villa ó pueblo de a......del mes 
de año de reunida la ¡unía electoral para la 
elerrion de ayuntamiento ( Dund? hulitern mas de un 
'l'trito rlrctoral í t pondrii: l ín la ciudad, tilla ó pue-
blo de i di-I un 5 de ano de reunida la 
¡unta elcrloral para la e lecc ión drl n t ímero de con— 
rrjalei rorre«pondit!ntes al di<iril6 de ) en el l o -
cal designado al r íce lo con anterioridad, siendo 
ttaeve de la manaoii el Sr . alcalde ^/fr/uVn^ d 
refídorj 1). N . iQunció (}"•• ib» á procederse al nom-
brainicmo de la mesa, y que al efecto se asociaba á 
loi dos electores 1). N . y I). N . que se bailaban en 
• l salón. Acto continuo se procedió á la e lecc ión de 
cintro s e c r c í i n o i ¿ i c r u t a d o r e s , y el Sr. presidente 
r fr . ln* . |ak p a p r l d . , » que fue ilt p o j i L T m í o en la urna, 
dr iodo* loa clcclorM que 5e presentaron basta las 
í i e t , en » i i N a hora aiiun«'p'i que los electores que no 
»«* bnbíeseo p r e s é ñ l i d u babian perdido el dereibo de 
x « i a r U inrsa. l'.n seguida se principió el escrutinio 
^ • m l o el Sr. prcildrnte en alia \ ( y ¿ dichas papcle-
las cuales dieion el resultado siguiente, que 
aq'»cl publicó: 
Y estando prcicnles T>. N.t 1). N . , I). N. j n. 
N . . ijoe fueron los que tuticron tnas fotos, qaédÍP« 
yon cleqidos secretarios escrutadores. 
( M no r e u d í a s e n con ro to í a l menos cuafrn elexto-
rrs, .sr ppfldrjt: V no babirndo tenido tolos mas que 
I). N . , D . N . y I). N . , los tres quedaron elegidos 
secretarios escrutadores, y en unión con el Sr. pre-
sidente nombraron para completar el número á D« 
]S. que lambirn estaba presente.) 
( S i hubiese efvptitc lo dec id i r á la sueett y se er-. 
f i r r x i r ú en eite !:ifi(ir.) 
( S i alguno ó ulgunns t h los que ohtnriesen mas m -
f0j no ie hiiHii<r presente a l VtrificaHú el escrutinio* .<e 
p o n d r á : \ estando presentes D . IS., I). N . y I). Jf. 
quedaron elegidos secretarios escrutadores, por ser 
lo* que obtuvieron mas votos; y no estándolo D . N.t 
q u e d ó elegido en su lugar I). N . que seguía en n ú -
mero de \oto$.) 
x O ieinadas las papeletas en presencia de los elec-
tores qurdo roitstituida la utesi á t a l hora. 
Se procedió en seguida á la elección de conreja-
Ics, ctlando preparadas y rubricadas de antemano 
las papeletas romo se dispone en la ley, y teniendo a 
la vista la lista de los electores. Los que de estos se 
presentaron escribieron dentro del local y i la vista 
de la mesa, unos por ¿í y otros valiéndose de otros 
electores, los nombres de los candídatpsj y entrega-
ron las papeletas al Sr. presidente, quien las deposi-
tó en la urna delante de los mismos votantes, cuyos 
nombres se escribieron con expres ión de la tecindad' 
de cada uno , en una li^la numerada. 
Dadas Ins dos de la tarde se comenzó el escruti-
n io , leyendo el Sr . presidente en alta voz lodos 
los nombres inteligibles, anu lándose los que uo lo 
eran y los que estaban repelidos ó excedian del n t í -
mero prefijado. Cerciorados los secretarios escrutado-
res del contenido de las papeletas, y confrontado el 
n ú m e r o de estas con el de los sotantes anotados rn 
la lista, a n u n c i ó el S r . presidente el siguiente resut-
D . N . laníos votos. 
J^. N , tantos, 
D. N . tantos, 
N . tantos, 
&c. ¿ce., 
[Se rolornrdn lot ftamhrti 
por r l ú n l r n de! pumrro tle 
tnfot dr m.iyur <í tumor . VI 
n-íiM^rn i/r \<.1ni t r r X p í t i n -
t é rt% I r l r a y t n yv .n ntt.ut.) 
lado: 
]). N . laníos folos. 
J). N . tantos, 
I). N . i autos, 
D . N . lan íos , 
6cc. 
{St colcharán lot n o m h m 
por i l ó rd rn del numero de 
fofo» de mayor d menor. El 
flQBWT.o cofoí $r exprein* 
r a en letra y en jiiflri iwio.) 
(Todas fas dudas y redamaciones que ÍC suscitenf 
se expresará en esle lugar, a i i como las resoluciones 
de la meía%) 
Quemadas i presencia del públ i co todas las p a -
peletas, se d ió por terminado el acto de diebodia. 
Fijados antes de la nueve de la m a ñ a n a del s í -
guiante día lautos en la parle exterinr del edificio 
donde se celebra la clccrion, la lista nominal de lo-
dos los electores que en el anlcrior concurrieron á 
vo lar , y el restirmn de los \0I05 que cada candidato 
obtuvo, se c o n t i n u ó á dicha hora la votac ión en la 
misma forma que c! ixpresado día anterior; y veri-
ficado el escrutinio dio el siguiente rebultado: 
J). N . fardos votos 
D . N . lautos. 
1). N . lautos. 
( /Vr el < rt.'rn r/tu» i¡itr;1a 
¡Ki l l l l t . ) 
(Todas fas dudas y r e í l a rna i iones que :e susci tení 
58* 
se cu prestirán en estt lugar, asi coma las resoluciones 
la mesa,) 
QuctDadM á presencia del piíblíco todas las pa— 
p é l e l a s , *e dio por terminado el acto de dlcKb dia. 
Fijados ames de la nue%e de la mañana del s i -
guiente día tantos en la parte exterior del edificio 
donde se celebra la e l ecc ión , la lista nominal de to-
dos los electores que en el anterior concurrieron a 
^otar y el rcsi ímcn de los votos que cada candidato 
obluTo, se c o n t i n u ó i dieba bora la totacion en la 
niÍMna forma que en el expresado dia anterior, y TC-
rifícado el escrutinio dio el siguiente resultado: 
J). N . tantos rotos. 
P . JN. tantos. 
1). N . tantos, 
& c . ¿ c e , 
(for el ó r d t n que qtuda 
pr f t t r i lo . ) 
(Todas las dudas y reclamaciones que se susciten^ 
se iapresardn en este lugar, asi como las resolucionts 
de la mesa.) 
Quemadas á presencia del públ i co todas las p a -
peletas, se di6 por terminado el acto de este dia y 
por concluidas las elecciones (Donde hubiere mas de 
un distrito se añadirá de este distrito). E n fe de lo-
do lo cual firmamos esta acta diebo dia laníos de (bl 
mes y ano» 
l í \ alcalde (teniente ó regidor), presidente. 
JV. JV. 
E l lecrclario esreutador, £1 secretario crcrutador; 
N . N . N . N . 
E l lecrelario cscrulndor, £1 secretarlo escrutador, 
JV. iV. iV. iV. 
¿4 continuación se pímdrn : 
£ o la ciudad, villa ó pueblo de i del mes 
de año de siendo las diez de la m a ñ a n a , se 
reunieron ante el ayuntamiento pleno el presidente 
y «ecrctarios escrutadores (donde hubiese mas de un 
distrito se añadirá del distrito de ) que abajo fir-
man, para barer el resumen general de votos c i u ¡ ~ 
tidos en los tres dias anteriores. 
Por el secretario escrutador D . N . se l e y ó el ac-
ta anterior, y verifirado el resúiueo de los votos, el 
Sr. presidente anunc ió el siguiente resultado: 
GOKCEiAISSá 
D . N . tantas votos. 
1). N . tantos, 
i >. N . tantos, 
& c . 
Ademas ban tenido votos: 
D . N . tantos, 
I). N , tantos, 
D . i v tantos. 
{Por f i érétñ nueda 
j . r , icri te l 
{Por t i orden t¡*« quedn 
¡ i i icrilú.) 
(Todas las dudas r reclamaciones que se suscitenf 
u e ip re sa rán en i>tc luga r , as i como las resvluuunes 
de la mesa.) 
Siendo el n ú m e r o de electores del distrito m u -
n!elp>l f / W , U U f é r,ns , , , ¿ 2 f c W / 0 
Siendo el .."mrro de clec.ore. ,1,1 dillr¡ln . 
fu mamo, dicho di, «la ac.a l e L d ' i n ^ 
Zc] ar.c,i;0 í' wnum¡n 
E l Alcalde (Teniente ó Regidor) 
JN, N , ' * 
E l Secretario rscrulador, 
N , N . 
El Secretario escrutador, 
iV. iV. 
E l Secretario ficmiador. 
iV. N . 1 
El Secretario Mcrtiiador 
A . iV. 
K O T A S . 
E n la copia se sacarán las firmas del Presidenta 
jí Secretario, y ie pondrá después. Ks ropia de la ori-
ginal que queda en el arebivo del ayontamíeaio de 
esta p o b l a c i ó n . A continuación firmarán d Vresidcntc 
y los secretarios. 
Tanto el original como la copia se entenderán enpa* 
peí del sello de oficio. 
L a copia comprenderá las actas dé ios tres dias de 
la elección y dei escrutinio ó escrutinios generales, 
Aixinvcios. 
JD. Manuel Garcia Herreros, (¡efe superior pojilico i 
Jnspector de minas en r i ta provinriu kc . 
Por el preaenle b>gO saber: que I). Mi^oél iglesias 
apoderado general de la sociedad ininrra Falfiitina-Leo-
uesa ba aolicitado una DOCva pírtfiirncia p%ra la mina Je 
carbón de pirdra llamada Supletoria, sita en el término de 
Ollrroi ayúiitaniienlo de Císlicrna, sillo lljinado las Cam-
pazas. Lo que se anuticii al publico por si alguna persona 
se creyere con derecho acuda á cite Gobierno poHtiroiioude 
será oido. Lt-un a5 de octulur de i H {j.=;.Muuut l García 
llerreros.=Federifo Rodrigue*, Secretario. 
En el pueblo de Joarilla ha a|jarfC¡do una yegua qoc 
conirrva en su podrr Joaquín Gaíou vecino de la minni. 
Lfl persona que »r crea ton dererjio i ella se presentari a 
rl a)uiitainirnto qfaien despuea de oirle las 5fíiai se la ea-
tregará abonando los gastos que haya hecho. 
Ueítones Mendet, maestro saslrr que hasta ahora ha 
t i. loso taller en la calle de la Accbachcría número -» 
linicp al cale número \.0t pone rn conocimiento 1J~ 
blico queae ha trasladado i la piara ma)ur,ca»a número 
Al".MI Mu) 1»L l'\SrOS. 
ta» per^oa* que quifran Jrno.Ur Ut MÍÍC* Aé U ithtU Ijg 
ta¡M O0 P 1 ' 1 1 • " S< Marqc^i 44 E»f»i«i F r <attft¿tn 
juj . .ü Garc». L n é u U n . . . U c i u J . J J<- UiorS- .1 J M ' a ™ i % l * t 
f k m b r r á b l ofUo dr U maiifcna qa« v^r.lir.rá el r^iualr tu —; 
potlor. 
ÍM roniníuMulcK por í o r e i , ***** y re»ÍM prrp» ^ l!e"JÍ 
l e í a JU .no,.]., d. ViUría dt Orí. ur.rnrao M 
bttlahl rn VU«ríÍ bMt« c\ dii K Je nuvMa.bn» f ^M"*» ie "** 
p ia Jomiull». »vlifil*uJo apremiu» Cwulr* lüt loorf»^ 
LKO^Í: IMI-nENTA DE MIÑON• 
